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小松 幸円 1) 大後 栄治 1)
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やや細い 標準 やや太い 太い 極太い
20.7 21.1 21.5 21.9 22.3
22.5 22.9 23.2 23.5 23.9
W l ‡B寸法 D4
;H寸法 D4
20.6 21.1 21.6 22.0 22.4
22.2 22.6 23.0 23.3 23.7
手長とゴルフクラブのグリップの太さ (1)
Wl.





































































































































l選択グリップ Ⅰ7 W1B寸法 H寸法 B寸法 H寸法
Ⅰ7 Wl D4. D4 D4 D2 D逢 D6 D8
右握力 IO.06 0.20 0.07 -0.02 0.13 0.04 0.08 0.03 -0.06
左握力 0.15 0.16 -0.05仁 0.07 -0.15 0.08 0,12 0.09 0.ll




遺択グリップ I Ⅰ7 WlB寸法 H寸法 B寸遠 H寸法
Ⅰ7 Wl D4 D4 D D2 D4 D6 D8
右握力 -0.03 0.09 0.ll 0.04 0.15 0.04 0.16 0.26 0.19
左握力 -0.20 -0.14 0.20 0.00 0.41 0.10 0.20 0.34 0.35




選択グリップ Ⅰ7 WlB.寸法 H寸法 B寸法 H寸法
Ⅰ7 Wl D4 D4 D4 D2 D4. D6 D8
右権力 0.12 0.30 -0.22 0.16 -0.03 0.05 0.04 0.23 0.07
左堰力 0,18 0.28 -0.05 0.22 0.00 0.12 0.04 0.20 0.20
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